
















































??????????????????????っ 。?? ?????っ 。?????、????? 、 ???????? っ 。?? ? ? 、?? ? 。???っ? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。 「????? 、 、??っ 。 「 」??、???? 。?? ? 、?? 。?? ? （ ）
??????? ??????????????????????????????????????????、???????ワリ????????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ? ??? ?????? ????????? ???????? ー ??、?????，?99????????? ?? ?? ???????????????ャ??????? ?妙り
???????????????????????????????ャ?????









































































??????????????????? ゃ????????????????????????????? ?????? ??????????っ????????、 、 、 ??
女
???????????????????? ???? っ??? ?????? ???? ?
?????????????







??? ????????? ??????????????????? ? ? 」????? ?




















???????????????????????????????????????????????????????? ???????? っ??????????? ?? ……????? っ??? ???????? ???????????? ?
?????????????????????????????ょ?????????? ?????????????????????????????? ???????? っ??? ??????? …??????????? ????? ．?????????
（7）
????????????????????????? ??????????????? 、?????? ，?????……??????????????っ? ー?ー???? ????? ????? ? ????????? ? ?????? ??ョ ー??????????????? ??
????????????????????ー?????????????????????????????











?????????????『?????????』?（????）? 。 ???ー 、 ??????っ? ???、???? ??????????? ?、?? 、 、 、 ????? 、 ??、 ?。??? 、 ? ???? ? 、 っ ???? 。 、 ? 、??? っ 。 、??? っ ?? 、 ? ?、
???????っ??????????、??????。?????????っ? 、 ????? 、 ? ?????????っ?。????? 、 ? ???? 、 「??? 」 ? ???? ?っ 。??? 、 「 、????? 、 ???? ??、???? ???? 。 っ ?? ? 」??。 、 「 、 、??? 、 、??。 っ 、
（9）
??????、???????っ????????????????????っ?、????っ??????。??????? 、 ? 、 ? っ?、? ? 、 っ??? ?」? ???。??? 、 ???? ? ?? ???っ? 、?、???っ? っ?。?? ????、 、 ? ???? ? ? ??、 ? ー??? ッ ? っ 。 っ?? 、 、 ゃ??? 、 ???? ???。??、 ??? っ??? 、 ?、???、? ? ? 。??????????????、 ? 、 っ?? っ 。??? 。 ????、 ッ ッ 、??? 、 ー??、、 ????。?????、? ??? ー ?
?????、?。???????????っ?????????、?????? 。 ? っ?、 ? ? ? 、 。??? ? 、??? ?、 、??? ??????? っ 。 ??、????、???? 、 ー??? 、 ? ?? ??っ? 、 、??? っ 。??? ? っ ? 、?「? 」 っ 。「??????、?????? ょ 」っ?。 ?っ?????、????? 、 っ???????? 、っ??、?? ???????????????、??? 、 。 、???? っ 。 、 、??? ?っ?? ????? 、????? 、
（10）
??????、?????????????ょ?、?。????、???、????????っ?。???、?「?ゃ?????? ? 、 ?、???? ???? っ 。 。 ?????、??っ???。? ???? 。 ????」???、 「 っ 、 ?????」? 、 「 、??? 」 、?? ? ? 、 「 ??? ?? ????? ? 。 、? ? ?? ?、 、???????????? ゃ 」 ? 。???、 ???????? 、? っ?、 「 」 、 、 っ??? 、 ? 、 ?????、? っ 。???、 ? 、っ???????????? っ ??????っ?、??っ 。 、 っ 、 『
????????』?、????????、???、?????????、???????、????????、?????? 。 ? ? 、 ? ???? 、?、??? 、 ? 、 ょ? っ?。??? 、 、??? ? 、 、???????? 、??? 、?????? ?? ??、 、?、? 、 、???、 ? ????????????。「『 』 ? 、 っ っ?。? 。 っ 、っ?????、???、??????????、 っ?????? ? 」 ?????（ ）??????、???? ? ??、?? 、??? ?、???? ??、? ?????? ?? 、
（11）
???????????????????、??????????????。?????????、??????????? っ 。?? ? … 、 ? っ 。??? 「 ゃ ?、 っ 」「?????????????????、?????????」? っ ? 、 、???? 、 ー 、 ? 、???、?っ っ?? 、 ?? ? 「??? ? 、 」??? ??。 、 っ ょ 、??? 、?? っ ? ? ?。??? ?、 ???? 。??? 、 っ 、??? ?? ? ゃ 、 っ??? っ 。 、??? ???。 ? ? 、???、 。 、???? っ 、 っ
??。??????????、????????っ???????、? 。 ? 、 ????、 ? ィ（ ??ィ）?? ?ィ ??????? 、「 、??? っ 、 っ ?、??????? 」?「????、????」 ??????っ?。???、? 、??? ? 、? ????っ 。 、 、??? ? 。 、?、? ? 、??? 、?、? ? ? ??? ? 。??? 、 ?っ?????????っ?。??、?? ????????っ 、? 、 、?? 、 っ ? ? 。 「??? ? ?っ 。??? 」 っ 「??? 」? ? っ 、 「 ゃ
（12）
?、?ッ???っ??????」?????????????っ ?っ?、 ? 、?「???、 っ??、????????」???? 、っ???、???????????。??????、??????、 、 ? ? ????っ??? ? 。 っ 、 ???? ??、?? ー ー?ョ ????っ??????、????????っ???ゃ???????、? ? 、 っ
?。??? ? ?? 、 ? 、???、? ? ?? ?? 。??? 、 「????? 」 ー 、?? 。? ??、 ? ?、? ? ?????? 、??? ? ?、 、??? 、 ?? ? ? ????っ??? 、 、 、 、????? 。
????????、???「????????」????????? 、 「 ? ? 、 ???っ 、??? 。 、 ???? ?」??????、???????????? ? 、 、 っ?、 っ っ 。??? ? 、 、????? ??、 っ 。 ????、 ? 『 』????????っ????、??????????「????? ? 」っ?、 、 っ ? っ 。?、? 、 っ









???????、??????????????、????????ー???。????????????っ?、???? ????ー??、???????。???????、? 、 っ っ???? ? 。 ???っ ?「??ゃ ? 」???、 、??? 。 、 っ??? 、 ???? ????。 ? ょ??? 、?ょ? 。 、 っ???
?、???????????????????、?????????????????????????ょ??。??、???? っ 、 「 ? ?。?????? ? ? 。??? っ???」 ?? ?????。??? 、 ょ 。 、??? ???? ??。
?????っ?????、?????????????、
??????? （ ???????????、??。 、 、
???????、???????????????????、? 「 」 ????????? ?。??? 、???????????? ????、? ???っ????? 、??っ ???。 ? ???????? ???? 。??? 、 、??? 、 、??? ? っ?。? 、 ??、 ッ 、 。???、? 「 」??、??? 。 、??? ??? 、 。?、? ? っ 、???? 。??? ?、 ? 、?? 。 っ 、 〈???〉? ????????。 、?????
??????、???????????????????????、????????????????????????? ? 。??? っ 、??? 。 、??? 。?、? っ 、??? ょ 。 ??、? ? 、??? 、??。? ?、 、 っ??? 、?。? ? 、 っ?、? 、??っ ? 、 っ?? 。??? ッ ?、 っ ょ??。 、??。? ? ? 、??? 、??? ? ?、??? ? っ
（15）
??、??????????????????????????っ ? 。 、??? ?????、????「??」 っ 、??? っ 、??? ?? ? ッ?。? 、 ? ?、 ?????? ??ッ???? ??、?っ? ? 。? 、 、??? 。 、 、 っ??? ? ? ?「??」???????? ?????????。????? 、 、?????? ? ?。?????? ? ?、 っ??? ?? ッ ? ? ???、 。 、??、 ? っ?????、 っ 、 ッ っ 「 」?「? 」 「 」??、 ???????????、? ?
????。?????っ??、?????????????????っ??????。?ッ???????????、???? ? ? ? 、??? ?。??? 、 ? 、 っ ? 、?? ッ 。 「 」??? 、 、 ッ??? ゃっ っ?? 。 、 ．??? 、?? 。??? 、 、 、?ッ? ? ょ??。 っっ??、?ッ???????????????????????? ? 。 ッ 「 」???、? ?「 」 ? ?。????、 ???? 、???? ? ? っ 。??っ ? 、 、?? ? ．???
（16）
??、???????、?????????????????? ? ッ ? 、??? ?、 ッ ? ッ??? ?。? ????????? ? ??? ? っ?????? 、 、 っ?ー 。?? ?? 、 ッ 、 、??? ? ょ 。〈?ッ?? ?? 、??〉 っ 、??? ? 、、 っ ょ?? ? ? ? 。 、??? 、 、??? 、?? 。 ? ッ っ??? っ 、????? っ 、??? ? 、??? ? 、 〈?ょ〉 。 、 ッ?? ??、??っ?????????。???、????????、??
????????????、???????????????????、???????????????????????? 。 ? 、 っ??? 、?????。 、 、 、?? ? 。??? 、 「 」????? 。 ? っ 、?ょ? ? ?、 、 、??? 。??? ? 、 ????、 ???? 、 ?? 。??? 、 ッ 、?、? 、 っ??? 。 、 っ 、??? ? 。?? っ ー 。??? ? ッ??? 、 「 」 。??? 、 「 」 ?? 。
（17）
???、??????、?ッ???????っ???っ????????。??????????、???????っ???????、???? ? 。 ??、 ? ?? 、． っ?、???、 ? 。???、? 、 ッ 、??? ょ 。?「?? ? 」 「 ???????? 」 。???、 、?????? 、 、??? ???????。 、??? ???? ょ 、 ???? 、 。?? ??? ????、 ????? ? ??? ?、? っ??? 。 、 、??? ??
?。???????、????????????、????????? ?? ょ?。 、 ? 、??? 、 、????、????????????????????????? ? 。 、????? ー ??????、??? ょ 。 ー 、?、? 、 っ っ??、 ?? ?? 、????? ?。「????????っ??????」????????、?










??????????っ???、???????????????、?????????????????????????? 。 っ 。?????? 、 。 「 ? 」??? 、??? 。??? 、??? 。??? 。?????????????????????、?????????? 。 「?????????
??????っ???っ???????????????????????????…?????????????????? ? …??? 。 。?????? 。 ? ? 、??? 。 ????ょ 。 ?????? ??? ????????? ?ょ?。」??? ? 、???っ?? ??、 「 」 。????? 『?? 』 っ ? 。??? 「 ? 」
（19＞
???????????????????。?????????????? 、??? ???。 「 ????????? 」 。 「 っ???? ??? 」「 ? 」「 っっ??????????っ????」「?????????
?????」「 ?????? ．｝ ??????? ? ?? 。??????????????????
「????? 、 ? ??
?、??? 」?? 。「 ゃ 、?? ? っ 「???? ? っ ????」 、 ? 。
「????????
??? ???? ?」 。 「?? 」 ?? 「 、??? 、?? 。 」。「?????????? 、 ???????、
??? 、 ュ ー ョ
????????????。????????????????????、???? ? 。『?? 』 、??? っ ? 。?? ュ ー?ョ?? ?? ???。??? ????? 「 ??????? 、???? 、 ? ?????? ?っ 。??? ?? 。??? っ 、?。? 、??? 、??? ? 。??? ?、??? っ 。 ? っ??? 、??? 」 、?? っ 。「??????????っ?、???????????っ?????? 、
????? ? 、
（20）
?????????????????っ???」。「?????????????????????」?「????っ 」??っ?? ???、一，R0???? ????? ?
?、? ? っ ??? っ 、 っ?????? 、 ???? ? ?? っ?」? ??? ???????、 「 」 ????? っ 。 「??????? ? ? ?、????? っ???っ ?っ 、 ? ?????。 ?? っ?? っ ? ? 、????? 、 、??? っ 」?。?? ??、「， ? 」 ー??、｛，?????? 」 『 』?。 「??? ??、? 、 」??? ??????。 ? 」?? 、 「 、 っ? ????? ? 」 ? 。
?????????。?? ?、??? ??????????。????????????? ???、????????」??、「，??????????『???????』??????、??? 」 ??? 、
???っ? ? 。 ???? 、 ?????。
「??????? 」 ???????????
??? っ 「??? ? 」 、 「? ???っ 」 ? 、??。
「???????? ゃ 」 っ?、??? ??。? 、 ?
???っ? ? 。 ? ???? ? ?っ 。 、??? ? ? 。????? ? ? っ? ????っ 。?、? 、??? っ 。 『
（21）
??。?????っ??????』????????????????っ?。???????、『??????????。??????? ? 、?? ー??????? っ?』? っ????。 』??? 、 ???。 、 ? ????? ??? ? ? 。 っ???? っ 。??? っ? ?、 。??? ? 、??、 っ ???。? っ ? ょ?」 ? ?。「??????????ー??」????ー??、????
????? ? 。 「????? ? 」「????????????」「 ???? っ?????」「??? ッ 」 ?? 。 ? ? ?????? 、 ? 。???????? 。 「 ??? 、 ? っ 、?? ? ヶ っ 。 『 ョッ
???』??????、?????っ????、?????????????????????????????????っ? っ 。 、??? 、 っ 。 ヶ???っ? 、??????」
「????????????????????、?????
??? ? ? 、?????? っ 。 っ??? ?ゃ ? っ っ?、? ー 、??? ? ゃ?、 、 ー 。??? 、 『 ゃっ?』??????、??ゃ???????????? 。 ? ? 、????? ゃゃ????? ?? ? 。 ?????? 、 。 ゃ????、 ? っ 、 ゃ???。?? 、 ?『????っ????』? ? ?
（22）
?。??????????????、??????????っ??????、『??ゃ????っ?』????????。
?????????????????????????????。?? ? っ?っ????????? 、??? 。 ゃ?、? 。『???? っ 』 、??ャッ? 、?? ?」。?? ? ??? ??。? ? 、?「 ????っ? ? 、?っ???っ 」 、??? 、 っ っ 、 「??? ?、 ??? っ?。 ょ??」 ??、??? ?? ? ?? 。 「 っ??? ? 、??? 、?。? ょっ 、??? 、 ????? ? っ 。 、 っ??? っ 。 っ












?????????、?﹇??????????」???、??????? （ ? ?、 ?????） 「?ー?? 」 ?????? ー （『 、??? 』 ）、 『 』（??????〉???????????????????????? 。?? ??、 っ???、? ? ??????。??? ? 、??? （ ） 、 っ?? ??? ? 。
?????????????????????????????。 っ っ 。??? っ 、??、 ??? ???????????。?????????、（? 、 ??、??っ? ）???????? ????? ? ?。「????】????????っ?、????????????? 、 ッ 、
????? っ?、 。??? 、 、??? ?? 、 っ??? っ
（24）




???????????????????????????????????、?????????????????????、 ? 。??? 、??? 、 、??? ???? 。 、??? 「 っ 」?。????? ゃ? ??? 。?。? ???? ?。 ???? ?、 ??、??? ????? っ っ ー ? 。??? ? 、??? ? ?。???、 ? ?っ?? ? 」。「???????、?????????ゃ?????、??
??? っ 、 、????? ? 。 。??? ?? ー 。 ??
（25）
??ゃ??。????????。?????????????????????。?っ????????????????? ? 」。「?????????????????、??????????? 。 ? ? っ 、
??????っ? ?ー??? 、 ??、? っ ? 。?ッ?ィ? っ 、??? ? ? ー? っ 、 っ?? ? ?。??」。「????????????? 、
??? ??? っ?? ? ?? ? 。????? ?? 、 、??? 、 ??ー? ー ????。?っ? ?ッ っ ??? ? ?? 」。??? ? 。っ?、?????????????????????、????
???????????????????、????????っ??? ?。??? ?????っ???? ? ?????????。
、???????っ?????、?? ?
???????????っ???




??、 っ 、??っ?? ???? 。???????????ッ????ー ??? 。 ? 、????? ??? 。????? ? 、 ?? 、????っ ー ー ョ?、? 、 ょっ 、?? ? 。??? っ????????????? ?? ????? ??? 、 ?? ?ー 。????? ?????。??? ?っ ??? 、 ゃ 。??? 、?? 、 ? 。?? ? っ?、 、?、 ?? ?? 、 ? ???
????っ?????、???????????????????? ? っ? 。 っ?? ?? ???、? ?????っ ?。??? 、??? ? ? ??、???????? ? ゃ 。? ー ー??? 、 ? ???。 、 。??? ? っ ー?ャ? 、 っ 、 、 ???? 、?? ? 」。
??????????????????
????? ? 。?????? ? 、?、? 、 ????? ? ー??? 、 ? 。?????? っ 、 っ 。??? ???
（27）
??????、?????????????っ???????? ? ?。?????????????っ?????????????、??? ???????、 ???? 。???? ?っ??? ? 、??? っ? ??????っ? 、 ? ? っ?? ? ??? 。??? っ??っ??? ? 、 、??? っ?? 」。「???????????????。????、????????? 。?? ??、 ー?、??? ?
?、? ? 、??? ? 、 ょ??? ? 。??、 ??? ? 、??? っ ?
?。????????????????????、????????? ?????、??????????????????? ．????? 、 ッ ? 」。
「??????????、??????????っ????











????? ??、 ??ゃ?????? っ ?。??? っ 、 っ?? 。 ゃ ??? 。??? 、??? 、 ゃ ? 。
????????????っ???。??????????? ?????、 ? 、 ???っ?? 。?? っ ?? っ 、 ? 、??? っ?。 。 ?????っ?。 、 ??っ????????。?っ?、????????ッ????? ? ?っ ??っ??? 。??? ??「??????」????っ 。
???? 、 ? っ???。 ュッ ュッ???? ?。??? っ? 。??? 、 。??? ?? 。 っ??? 。 。?? ょ 、 「?ッ、?ュッ」???????っ???。
（29）
????、???????????????????????? 。??? ? 、?? 、??????????（?????????????）????、??????????????????っ?????
????? 。???????? ???? ???????? 。 ? っ 。??? 」 、??? っ 、??? っ 。 、?っ? っ 、?っ ? 。?、???????????? ??、 ?、???? ???? ??? ? 。??っ 、??? 、 、??? ? 、 っ 、?? ? 。





?????? ???????? ??、??????????? ??
。????????
??? ??（ ?????? ） 、 、??????????????????? ??? （ ?? ）?? ???。????（???????ゃ ）。?? （ ? ）?????。??? ????




。???っ?????????、??????、????。??? ????、。??? ょ??、 ?。? ?、????
???????????????、?








。????????、????????、???????????。???? ??、?? ?。???、? ?。???っ ? 、 っ???
????、???????????????、?????????????????????????。?????????? ? 、 、???? 、?? 。??? 、 っ??? 、 。??? ? （ ）




〜?っ?。????ー???????????????「? ? 」 ? 、 …
??????
??、???????????、???、?ー?????????????????っ????っ?。???、????ュッ ? ?。?????????? っ 。 、??? 。 っ ???? ???? ??…… 、 っ 。??? ? 。 、? ????? ? ??? ? 。 ???? 、?? っ ?、?????っ 。??? 、 っ 。??? 。 っ 、??? ? ? 。??? 、 「 ?、 っ???。?????」????? ??? 。???、 っ 。?? 、 っ 。 「??? ? 」、?? ?、 「 っ??? 。 ? ? 」?? 。??? ? っ??? 、 ー
（33）
??????、?????????っ?????、?「??、????? 」? っ 。 、 ?「???? ? 」??? っ 。??? 「 」 。 、?っ 、 「 」 ?? ? っ 。???、? 、 （??っ ??? ?????? 。 、 ????????? ?、 。 ?、???????っ 。??? っ 。????????っ?、??? っ?、? 。 、?? ????? ょ 。 、???、???? ? ……。??ー ? 「 」??? 、 。 、?、 「 」 、 「 」 っ?。?、?、? ? っ 。 っ 。??? ? ? 、?? っ 、 っ 。??? ? っ 。 、
っ???。
2
???????、????????、?????????????、 「 ? 」 ??????? 。??、 、 ? 。??? 。?。?…… 、 、???????。?????、? ????、??????? ? 。? っ っ?。 ? ? ? ???っ 、????? 。「 、 ???」?、?っ?。? 、 っ っ??? ? ????っ?、?? っ 。 ?、???? ???? 、 っ 。 ー ???、 ッ ー 。??っ?。 「 ?? ?、??? ?」 、 ー??っ ?、 。
????????????????????????????ッ?ィ 。 っ???? ????? ?????????? ? 」 っ ??。??? ?????、?????? ??? 。 、?「 、??? っ ? ?????? 」 、? ? 、??? っ っ 、 ー??? 。 ……。??? ?????、? っ 、 「 」?????。 、 」 っ???。 、 っ?、? ? 。 っ?、? ……?????。?? ? ?ャ っ 、 ッ?? 。? 、??。 、??? 、 。
?????????????。??????、?????????? っ ? ……。??? っ 、 、 ッ ???????????」 。 っ 、??? ?っ?。????? 、 っ??? 。 っ 、??? ? 、??????……。 、 、 ょ?．?????? 、 っ っ 、??? っ ? 。??、 ?? 。 ? 、??? ? ? っ 。
3
????? 、? 。 っ????? ?? 、 、??? っ 。?????????????、???????????????っ 。 、???っ っ ? 。????っ 、 ? ッ
（35）
?????????っ??????、??????????、?「 」????? ?、 ????っ?、? ょ ?っ 。????????? ? ?っ?。??? っ? 、? 、??? 、 っ 。??、 ? ?っ ?。 ???? 、??。 っ 、 ???、 ? ? 。?? ? 、 、??? っ っ?? っ 。
4
????、 ? ??????、??? ?、 、?。? ? 、??? 。 、??? ? 。?、? 、 っ 。 、
?、???????????。???、? ?????????、?????、 「 」 ????? 、 ?????? ????? っ 。???、????、 っ??? 。 ?? ???、???? ????、 ? 。??? 、 ???? っ 。 、??? 、 、?、? ???????? 。??? 、 、 っ?っ?っ?、 ? ? 。 ????、 、??? 。 、 、?「? 」 ? 。??? 、 「 」??? ? 、??? 、??? 。 っ??? ……。 、?? 。
（36）




































?????、????????????っ?。????????、????????????????。?????、????????????????????、??、????????。?、 、 、っ??、?????????、????????????????。? 、 、???????
??? 、 ? 、????? 、 ???、????「??????? 」 ? ? 、??? 、 。?????、 ー 、 ー?、?っ ? っ 。??? 、 ??? ? っ?? ????? 、 、 、??? 「 」 、??? 、 っ??? 、 ? ? 、??? 、 、??? 、 「 」
（38）
???????????、??????????、???????????、????? っ 。 ???? 、 ? 、 ???? 、 ? ????? 、?? ?。
????????「???」????
????? ??? っ 、?????? 、 ?「????」?、??? ??????????? ???? っ 。 、 、????? ? 、???。 ? 、?? 、 、?? 。??? 、 、??? ??? 、???? 。 、 っ?? 、 ????? 「 」? 、??? 、??????、 「 ??」?? 。
?、??????「???????????????……」???、???? ? 「 」（??）? ?、 ? ?????????? 。 、??? ? 、 っ?????っ?。??? っ 「 ?」?、?っ??????? ? ? 。?、? 、 、??? 、?? ? 。??? 、 ???? ???? 、 ????????? 、 っ??? っ?? っ ? ? ??。? 、 。?、? っ 、??? ? ? ??? 。?? ? 、「????」 ?? ??、 ??「?? 」 ?、??? 「 」 、 、 っ?? ??? ? ??? 。
（39）
?????、?????、?????????????????、?? ? ? っ 。??? ? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、 っ 、??? ?? 、??っ （ ）?、???? ? 。?? 、 「 」 、???? ?、 ????? っ 、??? ?、??? 、 、 、?????????……、?????、??????????? っ?? 、 ??????。 、 ? 、?? ??? 。 、????? ? 、 ?? ?。?? 、????? っ ? 、???? 。 、 っ 、 、
???????????????????????????。??? 、 ??????? 、 「 ?」????? ???っ?。??? ? ?「 」 ????????、?「 」 ? 、??? っ ?。 ? 、??? 、 。 ???????? ? 。??? 。 、 、?っ? っ??? 。??? ? っ 、??? 。 、?????? 、 っ っ 。?? 、 、??????? っ 。「 」??? ???? 、???
（40）
??????????。?っ?、????、??????????、???????? ? ? ? 、??? ? ? ? ??????? っ?? 。???、 、??? 、 、??? っ 、 、???? ??? ? ? ? ????。 、 、??????? っ?? ?、 、 ???? 、 ??? ? 、 っ?。? 、??っ 、?、? ? ? 。 、 ?????? ? っ? 「 ?????? ? 。 」??? 、 っ っ ー??? 、 ??、?
????っ?。??、????????、????????
???????????（?????????）??????? 、 、 ? ???? っ?。 、 ??????????、????????????、??????? 、??????????? ???、???????? っ 。 、???、 （ ）??? っ 、?? っ っ 。??? 、 、??、??? 。 、?ー?ー ー 、????? ???? ? 、 。??? 、?? ? 、???。? 、?? ? 、??? 、??? 、 っ っ 。??、 、? ?
???????????。????「????」?、????????????っ?????????、???????????????? 。
???????????
???、????、 ? （???????）???? 、 ??、?? ???? ? 、 ??。? 、 ?????? っ? 、 ???? 、??? ? ?っ????? っ 。 、????????、 ? 、 ?っ?? ? 。「? 、??????????? 。 ……「???????????? ?……。 『
??? 、 ?????、? 』……」 ??っ?。 ? 、 、????? 、?っ????っ?。 ? っ?。??? ?、 ? 、
??、?「????」??、????????????????、????????? ? 、 っ?。 ? 、 ﹇， ? ? 、??? 」 ???。?、? ? ? ? 、 ?、??? ? ?、????「????」?、??????????????????????
??? っ 。?? 、 ? 。?? 、 ?? 、 ???? ????? 、 ? ? っ 。
（???、???っ???????????????????、








?????????????????，??????????????っ?、 ???? 。??? 、??? 、 ?????? 、????? 。 、
??????????????????。????????????、??、??、???????、??? 。????? ?、??????っ?????????? 、 。 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 っ??。 、 っ??? 、 ?? 。??? 、 、 。???っ 。 、??? っ 、 。 、??? ? 、??? 。 、（??????っ????????）?????????????? 。 ?、?? 。?????、?? 。??? 、??、 、??? ? 。?? 、
（43）
?????、????????????????。????、? （ ） ??????（ ）?、?? ? ?? ? 。??? ? ???????? 。 ? ? 、??? っ???????????????????? っ 、 ??????? 。 、 ? ????? 、 ? ??、? 、 ょ???? ??? っ っ 。??? 、 ???? 。?? 。 、「 」「、?????? ?? ? ???? 、 ? ??、 っ 。??? ???? っ っ??。 ? 、??、?? 。 ? ???、 ?
????????????????、??????????????????。????、?????????????????????????????? ? 。??? 、 ???? っ 、 、??? ょ 。 っ??? 、 っ??、 （ ）??? 。?????、 、??? ?? ょ?。 ????っ 。 、??? 、 「 」??? ??? ょ 。?? 、 ??? っ 、??? っ っ?、? っ 、??、 、? 、??? ? ? 、 ?
????????????ょ?。????、?????????????????????。??????????????? 、? ??、? ???? っ 。 、 、????? 。???、? ? ? ???? ?? っ 、??? っ???。 「 ? 」???? 、 。 、??? 、 っ?っ? ? 、????? ?っ 。?????? 〈 〉??? 、??? 、??????????????????????????????????
??????
??? 。??????っ 、 。??????????????? ?、???っ 、?。? ?
?????、???????????っ?、???????????????????????????????????、? ? 、 ???? っ??、 ????。
????????????????? ? っ ???? 、 、??? っ 。 、??? 。
「??」????????、?????????????、?????????? ? ? 、???? ?????
????? 。 、 、???????、??? 、 っ?? 。??? 、 「??、 ? 」 ??? ?、?? 。 ? 、????? 、 、「????????……」????? 、????? 「 」
（45）
?????。?????????????????っ????っ ?ょ 。?? ????????????????????、???、「????」??「????」??、????????????? 、 ?
?????????????????????????????????????????????????????。 ? 、 ???? 。??? ???? 、 、 ??? 、 〈 〉 、??? 、 っ???ょ?。?? 、??? ? っ 、 、??? ? ? ? 。??? 、??。 、??? ? ?? ょ 。 ????っ??????????。??? 、〈 〉?? 、 、 、 ヶ??? 、
??、???????「???????」???????????????????????????、????????? っ ? 。 〈 〉??? 、 、??? っ 、 ???? 。 ? ? っ ???? 。 、??? 、?? ょ 。???、 、 っ???。??? ? 。 、 〈 〉?? 、????っ?、??? っ 、?? 。 、 、??? ? 、??? 、?? ? 。??? 、 、 ー??? ??
（46）













































っ?、?? ?????? ?、????、????????? 。??、 ょ 、 「??ッ 」 。?? ? ッ ? ?、 「 」「???ァー」「????」「?????」「??」「??」「????っ?ょ 」? ???」「??」 ? 」 っ
??、? ? ッ ??? ? ? 。?? ?? ? っ 、???? 、?、?
??
彦
?、???????っ?。????、?????????????っ??、???????? ? っ???、?? 「 」 ?、?? ? ? っ 。?? ?? ? 、?ャ???、 、????????、? 。??? ??? っっ?。????、????????????????? ー 「 」?? 。 っ 、「??? っ 」?? 、 「?? 」 、???ッ ? ? っ?。???? 、?」
?????????。?????、??????ッ???、?「?????」「???????」「?ァ???ー」「? 」﹇． 」 「 ?? ? ??????」 ???? ????、 ??? ? ッ「? 」??? 。「 」??? 、 ?? ???? 、?? 、??? ??? ? 。??． ?? 。??????? 。? ??、 ー 、 ??? ?? ? 。?? 、 「 ゃ???、? 」 、?? 。?〈 ?? 〉 ???? 。 「 」 、 ー?? ? 、 ? 、?? ?? っ?。?「????????? ? 」?、 ? ? 。?? ?? 、 「っ?ゃ??????」?、????????
（48）
??????、????、?????????? ?、?「? ?」。?? 、? ? ? 、「???????????????」????、「?っ っ 」 、?? ?? ??????、???????????っ??っ 。 ???? 。 、 っ?? ??、 。「???????????????」?「????? っ っ? ??」「?ーー ? 」「 、??…… ??ょ ……」
??、「?っ ?? っ 。「??、??、 ょ」?? ???????? ? ?。?? 、 、「? っ?、 ??」 、? ??っ?。? ? っ??? ? 、?、 ? 。 、戯象
???????????っ????????????、????????? ???、
?????????????、??????。?? ????、???? 「 ? ょ?? ? ? 」?? 、?「 ー ゃ? ?? ?? 」「?、 （?? ?っ ） 」??っ 、 ??? ? ? 、?? ? ? ?「 ????????? ? っ??? 、 っ 。?、 っ 。??? ????? ? ?、??ゃ ?「 ゃ 」?? 、?っ っ 。 、 「?? 」? っ ?、 「 ??? 」?? 。? 、 「???、? 」 ???? ?っ ?ッ ??、??? ……? 、 。
???????????????????
?っ??? ? ???? ? っ っ 。?? 、 っ
?????????。????????????。?????????? 。 ? （?? ） ? ? ??????（ ? ）?? （ ）??（ ? ） ??? ?（ ??っ??????????????（?????）??? ?（?? ?）?? ?、 ? ???っ ? ?? 、〈 〉っ???????、????「??????ッ?」 ??? ? 。????? 、? 、???????? っ 。




????????????????…?…?…?? ??????? 「 ??」??…? っ ー 「す玉㎝?????????…?? … …??…???? ? ?????????????? ????????????????????????????… ? 、 っ 。??…?? 、??? っ 。 、??… ???… ? ー ????… ????… ? ???… ? っ ????? 。??… ???… ? 、 っ??… ? っ ? 、??… ? ヶ? っ?????… 。??… ???…．?、 、
???、????、?、 っ 。
????、?????????」????、?
????? ??????、??????????、?????? ッ??ッ ?、 ??、? ? っ っ 。 っ??? 、 ??? ??、 ? ? ??????????、 ? ? ?、 っ 。??? 、?? ??? ? ?。????、?、 「 、 っ 」 、 っ 。??????? ? 、?? ? 。「 、? っ 、?っ??? ? 、 ゃ ょ 」?。??? ? ? 、 、 ?、?? ?。 ゃ ???????????????????????????????????????????? っ 。「 、 。
?」???????っ??????、???、?????、??





???、????????????。?????????っ??、?? ー? 、 ? っ ? 。
??? 、 ???? ? ?。????????????、??、????っ? 。 ? ? 、 ?ー????、 ? ? ??、 ? 。??? ? 、 ? 、? ? ????????、 ? 。?? ?? ? 」???。? ? ?????????????????????????????????????????????????????? 、 、??? 。 っ 、 ュー ???、 、 ゃ ー??、 ?????? 、 、?? ??。 ー?? っ?、? 。「 っ 、????、??????? 。??、? ??? ????、??????? ?、 、 」。????? 、 、?。 、 ? 、?? ? 、 ゃ 、 、 ー ???? ???? 、






???????????????っ?? 。 「 」?????? 。 ???? 、?? ??????????? ?????っ??????? ????? 、 「??、??? ?????? 。?? 」?? ??、 ? 、?? ? っ 、 。??? ??? ???。 、?? 。??? 、?、 ?? ? っ
???????????、?っ?????????????????? ?????????? ? 、?? ? ? ????????????、?? ?? ?????????? ? 。??? ?? ??? ?????????、 。?? 。 ??? ??? 。 「 ゃ 」 っ?? っ 。 ? ????。 、 、????????? ? 。??? ? 、 ??? ? 。 ??????????????????。???????? 、 ??? 、 ．?? ?。? ??? ? 、 ? ??? 、????? ?? 、??? ?? ??? ??っ?? ?????。 ー 、?? ? っ?? ?? 。??? 、 、 ? っ?? っ 、 、
（52）
?????????????。「???????????????????????????????????、 ゃ ???????、???????? っ 。 」
?? ??? 。 、 「 、 ???、???? 、 ??????? 。ゃ?? っ 」?。? 、 「 ??????????? ???」? ???? ?、 っ ）?? ? ? 。「?????????????????ゃ っ???? ? ? ?。 ???
????? っ ? 。 、?? ??? ? っ?ゃ? 、 ? 、?? ?。?? ??ゃ 」?? っ ??、 ? ? ? 。??? 、 っ?? っ 、?? 、 ? っ 。??? っ ?????、 ? ? 、










????????????????????????????????。?（?????）??? ? ?????、? ??。 ?「 ッ 」 、?? ?? ??? 。?? 、 「 」 。????? 「 」 ????? 。 、?? 、 ? っ?? ? ? 。?? 、? 、 、?? ? っ 。 、?? ?? っ 、??? 。?、 。 ??っ ?? っ
?????????????。????、?? ?。
?
??? ?? ?? ?????、 ??? ? ???????。??? 、?? 。??? ??? 、 ???? ??? っ 、?? っ??、?? ? 。??? ??? 。?? ??ゃ ? 、 ??? ゃ? ? 。?????? 、 、 、?? ?? 。?? ? ?、?? 、 ?
（54）
???。???? ??????????????? 、 、??、 ??っ ??、???????っ??????? 、 っ?? ?。?? ??、 ??? ? 。??????? ?。? ??っ ? 。 ??? ?? 。????? ? ? ??? 、 ? 、???????? ? 、??、 ???????? 。?? ?? 、 、???? 。 っ
????????、?????っ???????????????????。??????? 。????????? ? ??? 。????? ? ??????? 。 。??????っ 、 、?? 。????? ? 、??。?? ?? 、 ゃ?? ? 。???????? 。?? ????? ??? 。??、
???．??????????? ?? ????ょ っ ????ゃ
?????????????????????? ???? 。 っ?? ??? ゃ ?。???、 ゃ ????? ? ? ???? ?、 ょ っ?? ? ?? 。???????、 ??? ?。 、?? ? 。 （?ゅ?? ? 、 。??? っ ??? ?。）??????ょ っ っ??、?ょ?? ? っ ? 、 ????? ?、 、 っ??? ? 、?? ゃ ???っ ? っ 、??? っ 、 ???っ っ ? 。
（55）
???????????????????? 。???????ゃ ?ゃ ??? 。?? ? ?????。 っ??ゃ ? 。?? ? ?? 。????? ヶ 。 ? 、?? 。?? ? 。?? ? 。
?????
??????〉
??????、??????? ?、????????。?っ?? ?、????????? ? ? 。 、?? 、?? ? ? 、 。???????、???っ?ょ??????????、 「 」???、? っ 、?? 。? 、 ? っょ?? ? っ????、 ?? ? 、
????????。????、?っ?????? 、????。?? ???????っ?、 ? 、?? っ??っ ? …… っ 。???、?「?」? 、 ??? 、 「?」 、?? ??? 。 ? 、??、? ? ー??、 ? ョ ー 、????? 。 ョ ー??、 、 「?? ?」 ??っ 、 ?、?????ゃ っ ?、???? 。 、????? 。 、 、??ー 、?? 。 、?? ? ?っ? っ?? ? ?。 ??? ?ょ ?っ 。 、??? ?、 ょっ 、?? ??……。
???????????、?????????? 、?? ????。??、?????????? ?? 、? ???? 、 っ ?? 。??、? 。 っ?、 ? っ 、 、?? ?? ゃ???? ? ? ? ? 。?? 、．っ?????????。???、?????????? 。 ? 。?? ?? 、?っ?????、 ? っ ???。?? 。?? ?、?、???? 、????。 ? ????????? 。 、??????。
?????? ?ー ????? 、?? ?????。? ? 。
（56）
?????????、?????????、?? ?????????? 、?? ? 、 ?????。?? ??? っ? 、 ? 、?? っ?、 、?? ?、 ??? ? 。 、?? ?っ?? ?????。 ? ??? ???????、 っ ? ? 。??、 。〈?????〉
?「??? 」 ?、「?? ? 。???っ????? ? ?。????? 、???? っ??? ょ????? 。? ?? ッ? 、 っ?? ??? ? ッ?? 、?? 、 、?? 。 っ
???????????????????、?? 。?? ?? 、?? ? 。????? っ???????……???、? っ 、????? 、 っ? ???? ? 。 ． 、?、 。?? っ?? ? ?????? ? 。??っ???っ ?っ 。?? ???? ? …。?????、 ?? 、????っ?、????????。???????? っ???ッ???。 、??? ???? 。?? 、? 、??、 ? 、?。 ? 、 ??? ??? 。 、?????










??????????????、???????????????? 、 ? 。??、 ????ー??????? ? 。?????、???ー ? 、????? ??????? ? ?。??? っ 。 ???? 、??? 、??? 。?、??? ? 。 ??? 、??? 、
????????????????????、????????????????????????。??????????? 、 ???? っ 。??? 、??? 、 っ 、???っ ???? 、 、????????????????。 ????????? っ?? 、??? 。???、??? 。???????? ???? ?? ??、????????、??? ? 、 「???、????」???? ?? 、???。????? っ 。?
?????、????????????（????????????????っ?）、? 、 ??? 。?????????????、?? ッ ? ??????????? 、 ? ???? 。 、?っ? ???? ?? っ （? 「??? 」 ）。??? ? ?ー っ?、? 、?? ?。 ー 。??? ???? 、??? っ?。???? 、?っ??? ? っ 。?? ? 、?。
????????????、?????????????。?????????????????、???????????????っ?。? ? ???? っ 。 ? 、?、? ? 、??? 。 、??? ?、 、 ッ?。? 、??? ッ （ 〉 。??? ? 、?、? 、??? っ 。??? ? 、????? ? ?。? ? ???（?????????? ） 、??、 。???????????????????? ???? ? 、???????? 。
（59）
???????、?????????、???????????????、?????、 ? っ?。??? っ ? ? 、??? ? ? 。???（ ?） 、??? 。?????、 ? ?????? ??。??????????????????????
O
???????
????、????????????? っ?????。? 、?、? ? ー っ




???、? 。 ? 、?????? ッ 。???、 ? ?????? ? ? 、 ????っ??、?????????????????。????? 、 、 、???? 、 ? ?????、???? ? ー??? ー っ 、??? ? 。 ????? 、?、? ?? 。??? 、 、 、
（60）
???????。???、????「?????」????、???????????????っ?。??? 、 、 ? ???? 、????? 、??? ? 、 。 ???? ??、? ? っ っ??? ッ 、 。??? ? 、 、???、 ? 、???????? 。???っ??? っ 、??? 、???、??? 、 。??? 、 っ??? 。 、 、???????????? ?。
◎
???、????????????。?????????
?、????????????????????。?????????????????????????????、??、?っ 。???「? ??? ?」「????????っ????????????」「??ゃ 、 」……。
????? 。 「、??、 っ ゃ??? ????」 「??」 「 。? ? ゃ ゃ っ?」 「 ゃ ゃ 、 っ 」??「 ゃ、? ゃ 、 ? ゃ? ゃ??」????? ? 。 、 っ?? ? 。??? 、 ? ???。?? ? ? っ??? ?? 、????? っ ???ゃ? ? 、??? 、?? ? 。???、 、
???????????????。?「???????????」?「???????????????ゃ?????」????? 、 ?、??? ? 。 ?、??? 。 、 ??????? 、 。???、 ?っ 、????、? 。 、?? ? 。??? 、?、??? ???? ? ?????。?、? ? 。?? ?。?? 、??? 、?? ??っ? 。???、 。??? 、 。?? ? 、? ?
と◎◎ひ
「??????」????
?ー???????。?????????????、?? ? 。 ? ?、?????????。??????????、????? ? 、 」?? っ 。?? ??、 。?? ?? 、? ? ??、?? ? ?? ? 。?? っ? 。 「 。?? ?? っ?? ? 、 ? 。?? ー ???? っ 。 （ ??????? ? ） （ ）
?????????。????、?????、???????????????? 。 ?（???）?、????????、??ー???? 。 、??????? 。
?? ?? ? 、?? ? っ ゃ 。?? ?、「 」
「????????????? 。











??っ???????????、??????????。???? ? ? 、 ァ ー??、 ? 、?? 、? ? ?????。??? ??????????? ? 、??? 。??? 。 、?、???? っ?。?? ???? ??? 、??? ? 。 っ??、 （ ）
???????。?? ?? ー ?????????????????????? 。 ????????????、???????? 。??? 、? 、??? 。?? ??? 、??? 、 っ? 。? ???? 、???っ? （ 、??? ）、? 、 ? 。??? 、 ー 、?? 。???????。 ? 。??? ? 、 、 ? 、??? っ 。 、?? ?、? ? っ???。???? ???、?? 、
???、?????、????????????????????っ ? ?。 ???????、 っ??? 、??、 、 ?っ?? 。??? ? ???っ 、??? ? 。??? ?????? ?。??? ?、 、 ? っ??? っ 。 ? 、 ??????、??? っ??????????。??? 、??? ?? っ ?? ??、? ?? 、??? 。 。??? ??? 。?? ??? 。??? 、 。?、 ? ? 。






????????、??????????????????????、?????????? 、??????????? ??、??? 。 、??? ?????、 ?????っ?。??? 、 「 、??? ?? 。 、 ?????? ? ゃ 」 。?。?? 、??? 、 、 「? ? 、??? ? ? 、?。?ョ??ョ? っ?? ? 、?…」 ? 。?? ?? 、 ??
??。??????????????? ? ?? ?。??、? ? 、? ? ?? ????? ? ? ? ? ? 。??? 、 、 ? 、? っ ???、? ? ? ? ? ? ??? ? 。?? 、? ??『 ??? 』? ? ?? ???、?「 ? ? ?」 ???? っ 。??? 、 ? 、??? 。 ?? 、???、 、???ー （ ? ） っ ー?????????、??? っ 。????? 。??? 、 ????。 、 、 ? ? 「 ょ??? 」 、?? 、 。?? ??? ??????? 。「?????????」???、?????????、??
（
65　）
???、??????????????????。???「??????」?、????????????????、?????? ? 。?? 、? ????。??? 、 ???? 、??? 「 」??? 。 、 、??? ???????? 「 」???? 、? 。ェー???????????? ? ??。? 、?????、 、??? ? ?? っ
?? 。??? っ 、っ?、????????? ????? ?。??? 、 っ??? 、 、??? ?? ? っ??? ? 、???? ?っ ??、?っ? っ 、 。







????????、???????っ??????????。???、????????っ?、????????????っ ??????、? ? ???????? ? ??、????? 、??? ? 。『?????????????????』（????????
????） 、『 ? ? 』（ ?????） 。 ー 、?ュ ???? 。「???、???、??（ ????? ? 。????? ?? 、 、




?????、???っ???????????????、??? ッ ? 『 』??????、 『 』??? 。??? ???」。?? ??、?? ??? ??????? ???? 、?????????、????? っ?? ??、? ? 。??? 、??? ? 、 、????? ? 」 ?? 。??? 、 っ っ 。????? 、 っ 。??? ?、 、???。 、??っ 、 。??? っ 。 、??? ォ （???、 。 、
（67）
?????っ?、?ォ????????????っ???、??????? ? ? っ ?ュ?ー? ??、? ? ? 。??、? ??。??? ? 、 ? ? ? ???、 ?????? ? ? ? ? ?。???『? ? ? ??』?（ 、???? ー?ッ??）、『 ? 』（ 、 ? ）??? 、 ?、? 、 」??? ?????? 、?? 、 ュ 。????? 。??、 っ??? ?、 ?っ 、?? ?。「???」????????????????、?????
?。? 、???? ッ ? （ ッ??）、 ? ???? っ 。 、?? ???? （ 〜??、 ?





???、?????????????????? ? 。?? ??? ??????????、??????。「?????????????ょ??」
????? ??? 。 。
「????? ??? ?
?」??っ ????、?? ?? 、?? っ 。?? っ??、 ー ッ ? っ 、?? っ??? ? 、 ゃ 。
???????????っ?「?ッ??」??、 ??????????、? ? ??、??? ? ? 。?? ??、? ? ? ????????っ ? 。????、?? ??っ?、 ? ???? 。 っ?、 ?????? 、???? ????「 」?? 、 ? 。??????????、????????
???????「?ー?」????????。?? ??、 ? ? ?「?」?? ? ? っ 。?? 、 「?ィ ? ?」??? ????。????? ? っ?。?? ?? ? 、????? 。?? ?、 ? っ?? ? っ 。?? ??
一，???????????「? ?ゃ???」
???、? ? ?っ??、 ??????「???」 ????????? っ 。?????」「????」「????」「??ー ッ? 」…… ? 、 ???? ??。 、? ?????? ??? ??? 。
（69）
なんでもき二う ???????????????????? 『 っ ??
??????』??????こ鞠ξWeになんZ“もphう
?????。???????? っ 、???（??）???????。??? 、 ??? ? 、?、????っ ????? ? …??っ ??? ? ??? 、?? ??。 ??? ? 、 ? ??、?? ???? 。
??????? 『???? 』??????、?? ?????、??????、
っ???????、???????? ? ???? ???? ?
??、??????????ょ??。 ? 、?? ?????????????? ? 、?? ? ? ?????????? 、????っ 、?? 、 。『???????』??、???????? ??? ? 、
?? ? ?????? ???? 。? ーュー???????????????、 っ?? 、 ?? 、?? ????? ? ??????
??。????? ?、 ??? ょ 。?? ??? ょ??? 、 、??、 ?? ??????????
???ょ??。?????????っ??????????????、 ? ょ?。???????、???????、 ? ??っ ? ????、? ??? 、? ?っ ょ?? ? ??? ? 、?
?。?っ? ? っ??????。 ? ? ?、??????っ ??、? 「?? 」 。?? ?、 っ?? ??っ 。?、??? っ 、?っ ? 、?? ?っ??????????。??、?? ??? ょ?。?? ??? ? ー 。?? ? ューー?? 、 ???? 。
?????????。??????っ ? 。?? ?????????? ???? ? 、?? 、? ??????????、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。 っ 、????っ?。????? っ?? ? 。 、?? ? ?、 っ??? ? 、?? ? ?? ?。 ??? ? っ?? ? 、?? ? 。 、?? ?、?? っ ? 、?????? 。?? ?（ ）
（70）
?????なんでもきこう鞘ξWeになん㍗もいおう
???、?????????。 ??? ???。 ?????? 。「????」?、????
????? ??? 、 ??? 、??? ??? っ??????。 ????????、???????? 、????????、 ??っ?????????????????? …?? 、???????。?、 っ???? 。?? （? ）
?????「? ?
?????」??????????。 ??????、???????????? ???????????????????????? 、
ヨ
?? ? っ 。????、??? 、 、 ?
??????????????????? ???? ?っ???? ?????っ 。?????? っ 。????。 ?? ?????? ??????、????? ? っ??、 ?? 、?? ? ???っ 。 、??????? っ 、?? ? ????????
?????っ???（?）?????????????????????、 っ （?? ）。????? ???? 、???????????????????? ??? ??? ?。???????????????、?…。????? ? ??? ?? ?っ???????????????、?? ッ?? ? ? ? ? 、「?っ???? 」??????? ?? 。?? ? ??ー????? ?…。 っ?? 、 ??? ? ? 、?? ? ??、?








































蒔 ?????????（??（ ）?? ?（ ??（ ）、?（??黛??????????????????、??っ????????ーー
?













??????、???????っ???。?????、???????????っ????????。??????? ? 、?????っ????、? っ 、??? ??? 。 ? 、?? ? ? 。????? ? ??、 ??っ っ 。 っ??、?? 。?? ? っ?? っ?? 、 「??? ?? 。?? ? 」????? 、 ょっ??? っ 。?? 、?? ? 、????? 。??、
?????、??????????????。?? ?、????っ??? 。
「?っ??????。??????????」「?っ????? ? 。 ??
??????」「 ? 」
（????? ? 。
???????? ?????? ???。 っ ? 、??? ? っ 。??? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ? ?、 ? っ?。??? （?、 ）??????? 。? っ?? 、 っ?? 。? ? ? 、 ??? ?、????? ? ???????? っ??? 、? 、 。??
???????。???????、?????????????????????????? 、??? 、?? ? 。?? ? 、 ? ?。??? ?、 ???? 。?．? 。?? ? 、????? 、 ???????っ 、 っ 。?? 、???? っ 。?? っ 。 「 ????。 ? 。 、??? ? ゃっ?」。 っ?。 。?? ?? ? 。 っ??? ? っ 。 。?? 、．?? ?? 、 ッ?? 。 。
（74）




???????????????。? ???、??、 ? …??、???? ? ???っ ? 、?? ??? ? っ??。?? ??????っ ??、 ?????? っ??。 ???????? 、?? ?
???????????っ?????、???? ? 。?? ???????????、????ョッ???? ???????????、???????? 。 っ ?????????? ? 。 ? ? 、??? （ ）?? 、 ??? ? ?? 。??? 、 っ??「???????????????」?????? 。 っ?? 。?? ? ?、?? ? ??「? 」?? 、??? ? 。??? 、????? ? ????????、 ? ?









??????????????????????? 、 ?????????。?????????????ー?ョ ? 、???ュー ョー ョー、???? 、???? 、?、 、?? ?? 、 、 ェ?ー? ? ? 。??? ? 、 、 、?? ?? っ?? 、?? 。???、???。??? 。? ?? ??ィ?
???????、?????????????? 。 、? 、?? ?、??、????????????? ? 。 ? 、 、??? ?????????????????????????? っ?? ェ??? 。 、 、?? ? ??、 「? 」?? 、? 、 ?????? ??? 。 ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 。????? 、 ー「??ー???ォー?」?????ー???（ ? ? ??? ? ー 、?? ????、 。 、?? 、???、????、????? 、?? ??? ??。
??????????っ?????、??、?? ー ? 、 （?? ?）、 ー ー ?????? っ 、 ? っ???。??? ????、 （ ）??? 、 ????? 。 、?? ?、 、??、???? 、?? ? 。?? 、ェ??ー????????。????ー?ャー???? ォー







????????????。???????、 ?。?????? ???。?? 、 ?????? 、??????、 ??? 。?? ?、 ?????? っ 、?? 、??。 ? 。????? 、?????????。 「 」?? ? ? 。??????、????????????
???。????????、?っ??????? ?????、??? ? ?っ??? っ ? 。 ?『??? 』（?? ）、 『 ? 』（?????、??????、??????）?????? ? 。?? ??、 ? ????。???、 ??? ? ??? ??。 ?、?? ? 、?? ? 。?? 、??? ? 。?? 、 。??、 ? っ? 、????ェッ?ョ?? ? ?、??????? ?? ???。 ???。 ? ? ???????? 、 ? ????? っ 。?? ? ?? ? 。????? ? ?
??????????????????????。?????。??????????。?????????????????、??????????? ?? 。 、??、?? 、????? 、 ??????? 。??? ?? 。?? ????、? 、?? 「 」?。 ? ? 。??? ??。? ??? ? ヶ???。?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ??? 、 。?? ??、??? 。 、?? 。
（77）
?????????????、??、??????????。????????????? 、 ? っ???????? 、???????? ?? ????。 ??、 ?? 、?? ? ?。 （???、? ? ?） 、????? ? 、 ?っ ???。 ?? ? （ ）? 、? っ 。? ?? ??? 、「 ??????」??????っ?、??? ?、 ? ? ???ッ ? ??。?????? ? ???っ ? 。?? ? 「 ゃ ゃ」? ??「 」 ョッ?? っ? ? 。 ??? ? ゃ?? ．??? ? 、?っ ?。 「 ー? ???? 。? 」?? ?? 「 ゃ
???ゃ??」????????????、? ? ? ?? ? ?? ??? ???? 、 ? ? っ 。?? 、 ???????っ 。 「??? 。?? 」 っ 。…
???????
???????
?????????っ???、?????????????、??????????。?? ???? ? 「 」?????、? 、 ? ???? 、 ー っ? ?? 。 、????? 、?? っ 。
????????????????????? 。??? っ?????、 ????、?「 ゃ?? 」 っ ャ?????? ??ゅ????????、 ? ? ? ???????? っ 、 、「?????????」?????????????? ???? っ?。?? ? 、 ????? 、 っ?? っ?。「???ゃ??ッ???ょ???」「??????っ?? ? ? 」「
????? ?? 」「??」「 （ ??? 「????」「 ゃ ッ?? ??? ?ゃ 、???」?????????。??????っ??? ? ? 。??、?? ???、???? ?? 、????? っ?? ? ? 。????ー????????? 。
（78）
???????????????????、?? ?、??????????ヵ ??…? 、?? 、 っ 、
?????? ? 、?? ? ? ??っ???? ? ? ? ?? ???。?? 、 ? ???????????? ? っ 、 ?? っ 。???????、「 」 「 」???? 、 ーッ???、?ー? ? 。 、?? ?????、 っ?、 ? ??? ?、 っ 、?? ? っ「????????」?? 、????、 っ 。「????っ??????。??????ゃ
??っ???、 ? ? 」?? ? 。? ??? ?? 。 ??? ? 、 「 」???、?









??????????? 、 「 ァ」?? っ?、 ??っ ? 、 ?っ????? 、 っ?? ュ ? 、 ??
????????????????????っ???、??????????????。???、??? 、 「 ????っ??????? ッ ッ??っ???」 。 「?????
?????????????????????????????????????????????????????? ? ? 。
へ
?」 ?? ? ??、????? 。 、?? ???? ??? 。?? 、 っ?、 ? ???? 、 ? 、??? ? 、??っ ?? 。?? ? っ?? 、? ????? （????? ） 、 、?? 。 、 ??ッ 、 ???????? ?? ?? ?? ?? ????? 。?? ?? ? ?? 、???? ? 。
（79）
泉7tC・R・R・R・R・R泉線泉線泉泉泉泉賑線馬蹄泉・R・R・tC・R・R・R泉泉R・R泉熱
?????????????????? 「 ????? 」?「 ?? ??「?ュー??ョー、????ョー?????」「? 」?? ?? ??? ????」 ? ?????????? っ????? ???? ??」 、?? ?? 、? 、?? ?? ?? ? ??? ? 、 、 ????????? ??? 。?? ?? 、 ッ??、?? 、? ??? ??? （?? ? ? ? ?????? ? ?? ?? ? ?。。
?????ッ?ー「??ー?ャ????????????ッ?ー「?????????????????? ?? ? ? ????? ?」?? ? ー ャ ??ー????? 。 ??? ?ー ? 。〈? ???? ??ー ャ? ??〉??? （ ） ? ??? ?? 。 「 ?ゃ 、?? っ ? 」?? ?。「 」?ー? ?? 、ー? ? ? 。（ 〉??? ? ? 、??????????、????? 。（ ）（ ??）??? 「 ゃ 、 っ??? ???? 」?? 」?? 、 、????「?、?????っ ? ?」??? ? 、????? ? ? っ??? 。??? ???? ?? ?。。
?「?????????????、?????????、????? ???っ ? ????? ??????」? 。?? 、 、 。?????????????? ? ? ????? ? 「 」?」 ?? 。?? ?? ??「?????????????????ゃ???、??っ??????????????????、 ? 、
??? ? 、??? ??? っ??、?? ?? っ? ?
（80）
??」?（?????????）?? ? ? ? ??????
???
????? ??? 」? 、 ?、???? 、
??????、




???? ???? ィー??? ）
（?????
?? 、 、?ィー?????????????、 ??????ー?ー? 、?? 、 ?? ?????? ?? ? ??。 「 」「?????」??????????? ? ィー ??? 。
??????????????ー??「 、 」?? ? ?????? ?? ?????? ???、「 ?? 」 、?? ㍗ 〜?? （ ）??? ??、? っ ゃ?? ? 〜
????????〜??
??? ??? 「? ? 、?? ?? 」?? ? ?ー?? ?? ヶ?? ? ? ? ?。。 。 ????。???「??????????」??????? ? ー?? ??? ???? ?
慰謝泉罧一掬泉罧泉泉泉泉泉泉泉論告泉壁泉蘇蜜泉泉謡曲罧泉泉泉
〈??〉???????????????????????????? ?????????? 、???????…??????? ??????? ??????????。????? ??? 、「? 」?。 ? 「????? ??????… ?、?? 」? 、「?? ? 、…?? ? 、?? ? 」 。????? ?? ???、 ?、 、 ??? ?っ 。「????????????????」??
???? 、 ??「 ?? ?っ?? ??、? ? っ?? ?っ ??? 、? 」 。 （ ）
（81）
、??ー??ー???ッ???????????『??ゃ ? 』??? ? ????、???
???????????????????????????????。 ???、 っ? 。 ?????? ??? ?っ????、?????? ?、 っ????? ? ? 。???? ??? ?。 ????っ? 、?、 ? ゃ 。?? ???? 。 「 」?? ?? 。 「 」?? っ? 。 、????? 、 ゃ ?ゃ
?





????。??????? ???? 、 ? ?? 、??? 。?? っ 。 、?? ? 「 ???」???。 ゃ 「?? ? ?」。??? 、 ??????? 、 ??? ? 。
??????．ーー
?????????????????????????????????????、????? っ ???? 、 （ 、?? ?????。??? ?????????? っ ?、?? 。? 。?? ?? 。 。??? ? 。??? 、 ??、 ? 。
??ッ?????????? ? ???，『???? ? 』????????????｝、????
??ィ??????? ? ??? ? 、???????。??????? ????? 、 ?
（82）
?????????????、???????? 。 ??? 、????????????? ???、 ? 、 、????? 。?? 、 。?? ?「 ? 」?? ? 。 「?? ? 」??????
『??????????????』
???ッ????????????? 、????
???????????? ??っ 、??、???? 、 「 」?? ?「 」 ?????? 、? 。?? 。 ??????????????。?? ?? 。 ? ???? ? ?? ??????? ? 。?? 、? ゅ ??、 ?
??????????、?っ???????????。????? ? ??????????????????????????????????????????? 、 ? ? ??っ?
?????
? ? 。??? ? 、??、 ー??? ?? 。??ー 、?? ? 「 」????? ? 、??????? ??? ?っ 。???? っ ??? ??? ?? ???? ?? 。「???????」???、???????
??、? ??、?? ? 、??? 。??、 ? 「??」????? 、?「 」 、????? 。????? ???? 、?? 。
??ー?????????? ??????????????????? ? ッ?







????、??????????????っ?。?????????? 、 ? ? ?????????? っ???? ???? 」 。?、 ? ? ???? っ 。 「 ゃ 」?「 ??」「 ? ?」???? っ 。?? ?? ? っ 。?、 ???、 ? ? 、 。 ?「???????、????????」「?」「???っ??、??????????」
??????? ?? っ 。?? ? 。 「 」?? 。?? ?? 、 ????? 、ゃ?? ?????? っ 。 、
??…。?????っ?「?ッ」?????、??????っ????? ?????????っ 。? 、 ? 、 ??? ?っ 、 「??? ????? ???????? ?? 」 。???、? ? ?????? ?。 ．「?? 、 ???っ ょ 。 ??? ? っ 」 、 「 ?っ? ???、??? ? っ ょ 」 ? 。 ?????? 「っ???????????????っ ?、 「 」???、?????、 ……? ー?? ?「 」 、
??。???、 っ 「 」。 「?? っ 。? っ 。 ャ ー?っ? ? ?? 。?っ? 「 、 、 ィー??????????」?、?? っ?? ??。??? ? ? ?。 、 ????? 『 ッ ー 』 。 「 」?? ?ー? ?? 。??? 「 ッ 、???????????????、?????????? ? ? 、 ? ???? 」 っ 。
（84）
?????????、?????????????、???????、??? ? 、 、 ??????っ? ?、???っ?????。 ???? ? 。?? 、 、 っ 。?? ? ? 、?。???、 ???? ? ?? 、 「 ???」? 。 ??? ? 。「 ． 、 っ?? ? 」。 ? 「『?』 『 』????????????? ? ???『?』??????????」? 。?? ?? ? 、????? 、 ? ?????? ? ? っ??．????????????????、?????「????????」 、 ? ????
????? 、?。 「 、??????、????? 」?? 。「 」 ??? ? ? 。．?????????っ? ? 、
???????????????????っ?。????????ィー?????ャー??????、???????????????、?? ??????? 、 ュー ー ? ???? ??、? 、 ? 、?、 っ 、?????。 、 、?? ? ?? ． …… 。??? 。????ー??????、? ??? 。 、?? ??? 。 ? ? 。???????? 、 。 ? 、??????? ? 、 。．「?????????? ????????、??????? 」「??????????????????????、??????





???、????????????? ??。 ? ??? ?? ? 。?? ?。?。 ? ?? ???「?????? ? ?」??? ー 。っ???? ??? ?? ??????。?? ? （ ??）?????。???? 、?? 。?、??? ? ??。 ? 、 ?
?? ?? ? 。…? ?、「??」????、?? 。?????、???。??? ???〜 、?????????? 、 、
????????。?????????、??? ??????、??? ??? 。?? （ ） ?????? 。 、 ??? ー 。???、? ?? （ ）85???????????????????????? 、??? ????????
?。??? 、 ????????? っ ????? ??、??? ? ?? ?っ 、????????????? ?っ 、?? ? 。???????? ?? 、?? 、?? ? 、??? ? 。?? 、??、 、 、 、 、??、??、 っ 。?? ? 「 」 ??? ?? 。??? 「
???????????????????、?????????????????????」?。 「 、?? ?、 ???????? ? ?????ょ? 、 っ?? ゃ ょ 」?。?? ?? っ?。????? ? ッ 、??? 、??? 。??? ? ? 。?? 「 」?? っ? ? っ??っ? っ 、??? 。?? ????? ?。?? ???? 。「??」（??）???、?????っ???
?。????? ? 。?「 」? ?? ??? ? ? 。
〈（　86　）
????????????????? 、 、?? 、??????、???????? 、??「 」?? ? ????? 。?? ???? 「?? ? ???????? 」 （? ）?? ?? っ?? ? ??。?? ? っ ??? ?????????????、?「??? ?????、???? ? 」?? ? 、????? ? っ??
????、?????????????????。?? ???? ????????ー? ???っ???っ ??? ? ??っ??。「??????????????
????? ? ?っ????、??????? ??? 、 ??? ? ??? 」（?? ? ???? ???? ? 。????っ 。???? ? ）?? ?っ?? ????? ???、??、?????
?????????????。?? （ ）?? ???? 、?? ? 。?? ? （??っ ? ???? ）?? ? ょ ょ?。??? っ??。? ? ???? 、? 。?????っ??、?、 ?? 、?? ?。 、?? ??っ ????? 、 ー??、 ? ??? 、?? っ? ?。??????? 、?? 。．
????????????、????????????????????????。 、?????? ょ?。?? ?? 。?? ?。?? ? 。?? ? （ ）?? ? ??、?? ???? 。?? ??? 。???? 、 ????? ??、 、??? ? ?? ??っ 。
（87）
?????????、??????? 。 ???????、????????????? 。 、??? 。?? ??? ???????、???? ? っ??????? 「?? 」? ????????っ? ?。??、?? っ 、???? ? ?、???????? ????? ??? ??。 ??????、 （?? ）??? ? 、?? ? 。 、?? ?????。 ?（ ? ? ）?? ?? 、????? ? ??
???、????????????? 。「? っ??、????? っ?」「????っ ??? ???? 、???」「? ????????? ??? ????」「?ょっ??っ??。???? ? ?ょ 」…????????、?ー ? 、??? ? ??????、 ッ ?ッ ー?? ??? 。 （ ? ?）?? ???? 。 ?????。 ? 「 っ 」??? ???、?? ? ? 、
?????????????、??? 「??????????????????????????（ ????、???っ????? ??? ???? 」 ???っ 、?? ? ?? ょ?? ? 。??、 ? 、?? っ? 。．?? ? 、???? 、??? ?っ?? 、?「 ???」?? 。 ?、?? ?????、??? 、??、 ????? ? 、????? 「?? 。?? ? 」?? ?
?????????、??????? 。?? 、 、 ?「?? 」「 」「 」???????? 、 っ?? 。「 ?」?????? 、?? ? ?????? 、??? ? ょ??。 「 」っ「??」?????????????? 、?? 、 ? ?「?? ??」 ???。 ?、 ? 。?? 、??????? ?? ??????? 、?? 、 ょ 、?? ???? ? 、 っ?っ ??? ??っ …?? 。?? っ 、
（88）
????????????。???? 、 ?「??????ー」??????っ?、?ェ??????????? っ 、?? 、 ???????? ???? っ 、???ー?ー 、????????ィー?、ャ?? っ? ?? ???? 、 ッ ー?? 、? ょ 。?? ???、??????? 、?? っ?? 「 ャ ャ 」、?? ?、 ??? ? 、?、 ? ?????、 「? 」?? 、????ょ??。??????????????
????? 、??????? 。 ?
????????っ???????、 ?、?? ? ?。?? 、? 、??? 、 ???????? ? 、??????? ???? 。 「???」?。 、 ???? ?? ??。 （ ? ）?「? 」 、?? ? 、?? ? ? ??? ? 。「???」????「??、?????」?? 、「???」???「????」、????「???」 ー 、????? 、?? ??? ??。? ?????? ???
?。?? ??????、「??????? 」 ?? 、?? 、???? 、 ?、????? ? 。???、 ??? 。??????。ー? 、「 」??。 ? っ ???? ?? ????? 、「???」 ? 、???。? ? 、?? ? 、?? 。（? ）????。??、 ? ????っ? っ?? 、??? 。???????????????、?「 、
???、??????……」?? ????? ?「???、??????????????? ?。??? ? 、????? ?? 」?? 、?? 、?? ?。?? ? 、???? ー??? ? ???? っ ? 、??????? 、??? 。「???、?????????、
????? 。 、ょっ? っ ??」。?? 、「?、 ．?? ?? ?っ ? ?」?? ? 。「??、???????????






??????、?????っ??、???????????????、???????????? っ 。???? ??????????? 、 、??、??っ?、????????????????、????? 、 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? 「???? 、 、
??〈?????〉????????? 、??????。???、? 、?? ? ?? っ????、 っ??????っ 。?? ???????? ??? ?
?」???、??「??????、?????? ? ? ????」?「 ??? ?」?? ? ? 。?? ?? ? 、 「 、???????????????? ?? っ ? 」 「????? 、??? 、?? ?????????、?「??、??? ? 」???っ 。?? 、??、 っ 。
「???????、???」?、????????????、?「 ?
?」?、? ???? 。?? 、 ??? 。??? ????? 、?? ? ? 、「 」?? 、 。? （ ）?????? ? 〈 〉?????、 ? ???? 、 ? …??っ?? 」 ?? 、
???????????。?????????????????、???????????? 。 っ 、????? っ 、 ー 「??? ? 」?? 。??? 、 「?? 」 、?? （ ? 、??? ）、??? ? 、??。??? 「 、?????????????、???????? …… 、 ?????? 。 ???? っ ??????? ?」?????「 、?? ??? 、?? ? 。??? ?? ??、 ??? ? …???? ……」
（90）
?????「????…?????????．?。?????????っ???????」??? 。 ? ????? 、? ? 、 ? ??? ? ? ? 。???、??? っ 、?? ? 。?? … 。?? ? （ ?）．????? ? 〈 〉?? 、 ?? ???? ? 。???????????? ?? 。?ー?? 「 」?? 「?????? ?」 。??????? 、?? 、 、?? ? ??。?? ?、 っ ? ??? ?? 。???? ? 、
っ?????????????????、???????????????、???????????????? ???、 。 ???? ???? ? 、 ???? ??、 ? ???? ??ょ 。??? ? 「 」 、???? ?????????? 、?? ??、??? ? ?っ ? 。??? 「? 」 っ??? ー?? ? 、?? ???? ?? ? ??? ??? 、?? ??? ? 。（ ? ）????? ? 〈 〉?? ?? 、??? 、?????? ? 。 ー 「













??? ????? ????????????????????????????? 。「??? 」 ??。?（ ）??? 、 ﹇ （ ????? ）?? ??、 ? ??? ? 、 ??（? ?????。?? ? 、「 」 」「?? ?? 」 。「? 、?? 、 っ?? ? っ 」?? ? 。 （ ）?? ?? ???? （ ）??????? ? ? 。「?? ? 。?? ? っ 、
?」???、?????????。?? ? ????????（????）??? ? ? ?（????????????? ???? 。?? ??。 「??っ?? 」??。?? （ ）?? 「?? （?? ? 「?? ? 」 （ ）?、? ? ??? ? 。? ?（ ）?? 「 」 （??ヶ 、?? ? っ?? ? 。????? 、 ???。 、 ? 、?? ? 。 （ ）?? ???）?? ? 「
??」????????????、??????。??????????????????? ? 、 、????? ?。 （ ）?? 「 」 （????っ?????????????????????。?? 。（ ）????? ? （ ）?? ??? ? ???? 。????。 ? （ ?）?? ?? ー 、?? （???? 「? 」?? ー??? ー 。?。? ? （ ）?? ? （





??????????????。????、?、?? ィァ ?、?? ?????????????? ????。?? 、 ??? ?、?? ? 。 （ ）?? ???（ ）?? ?? 、?? 「? 」 。?? ?? ? ??? 、 「 」???。「 っ??? 。 、?? ???」 ? 。 ）?? ? ー ? （?? ??? ?? 、?? ー 、? 「 」?? ? 、??…??????????????????、?????? ? 。（ ）
??????????????????、??? っ??っ ????、??? ー??、 ? 「???」????。 ??????????????????????????????????????????????????? 、「 ???っ?? ?」?? 。? ? （ ）?? ? 」 （?? ??? 「 ? ?」 ー「??????????? ????、??????? ? 」????? ??? 。 、 「??」（? ）、（ ） 、????? 。??、?。??? 、 （ ）?? ????（ ? ）「?ッ。??????????、??????????」?「?? 、
????? ゃ 。??????、 ? ? 」。????? ?









































































































































































鮎NOTEEDtTOR’S軌 ??????????????っ??????」???????? ??「??? 」 ?????。 ッ ?、??? ??????。?? ??????、 ??? 、?? ? 。??、???ー、?? ? ?????っ ??、 ? ???、? 。（ ）
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? ????? ?? ?? 、? ? ?? 、??? ?? ?
崎北野書店
　　早川書店
　　中村書房
倉　たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
沢　東松堂
木　内田屋書房
瀬　藤美堂
間　ワコー書店
野　みどり書店
　　榎本書店
　　文泉堂
　　伊勢治書店
　　太洋堂
　　唱題森書店、吉
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　稲沢文光堂、白樺書房西
　店、白揚書店、竹中書店、
　中日書房、きたやま書店、
あつみ書店
谷島屋書店
遠州堂
マルサン書店
戸田書店
文正堂書店
資然堂書店
ウニタ書店、
　　　日比野泰
?? ????
???????????????? ??
小千谷??????
?
???
福
　　青雲堂
　　文教書店
　　耕文堂
　　鈴彦書店
　　カマクラ文庫
　　活人堂
　　三浦書店
　　ケイコウ書林
　　日進書房
谷　酒井日進堂
阜　宝島
潟　栗山書店
　　万松堂
　　島谷書店
津　英進五
山　覚張書店
越　春陽館
尾　稲豊書店
山　清明堂書店
岡　清文堂
　　イソップ屋
谷　笠原書店
本新光堂書店
山　牧野書店
沢　つつのみや
　　セールスセンター
　　北国書林
井　ひまわり書店、
じっぷじっぷ、吉川隆文
堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈良海老山書店
尾　　鷲　尚古堂
松　　阪　中村書店
大　　阪　旭屋書店本店、
紀伊國屋書店、ユーゴー
書店、樋口書籍、米原十
???
　　　南　住岡書店ジャスコ海
　　　辺　多屋孫書店?
　　　戸　流泉書房、ヒカリ
?
　書店、日進堂、明文館、文
　山下書店．アイヨ書店
???
??
????
宮　イカロス書房
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
　　浅野八代書店
石　学友書房
山　弘栄三
子　今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島　やまびこ書店、い
づみ書店、アサヒ書店、
シや書店
観音寺
塔
　六堂、藤川書店、学の友、1
　西坂書店、呼文堂、増田書店1
東大阪
??
藤井寺?
河内長野????
宇
長岡京?
和歌山
　　ヒバリヤ
　　栗林書房
泉　かつらぎ
中　昌文堂
　　豊文堂
　　なにたに書店
槻コーベブックス
　　西武
　　河南書店
田　　アミーネ江坂本店
方　アイアイ書房
田　春江
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
　　中島書院
治　大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
岡　亀岡書房
　　宇治書店
土佐山田
北九州
福
＝日市
久留米
?
??
1佐世保1熊　本
i金書堂
1大　分目書下、今村書店、
；幡磨屋書店
志布志スズキ書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学福島大学、新潟’大
i　学、群馬大学、宇都宮大学、
　茨城大学、埼玉大学、日本女
　子大学、東京大学、東京家政
　大学、東京学芸大学、法政大
1　学、成町大学、山梨大学、愛
　知教育大学、金沢大学、大阪
　市立大学．立命館大学、宮崎
　大学、高知大学、香川大学、
　琉球大学r
原　草間書店
山　岡田書店
口　白藤書店
山　去来社
　　直宮ハシ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店
　　白石書店
　　黒崎ひとつりわB．C
岡　金文堂
　　証文館
　　西進堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
津　日新堂
　　マツラ
賀　金華堂
崎　文光堂
　　好文堂
　　童話館
　　紅血書店
　　高校生協、三章文庫
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
